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Pere Ribot, 
l'abat del Montseny 
Joan Triadú explicava hi poc en una entrevista que la primera vegada que 
va aparéixer en un acce públic a Catalunya l'escriptor valencia Joan Fuster va 
ser el 1954 a Tabadia de Sant Martí Je Riells del Montseny, amb motiu d'una 
festa poética que s'lii va convocar. Els bistoriadors que s'ocupin de la resisten-
cia cultural i política deis catalans durant el franquisme hauran de teñir pre-
sent constantment aquest indret de ja comarca de la Selva. Mossén Pere 
Ribot, nascut a Vilassar de Mar el 1908, hi va arribar el 22 d'agost de! 1941 i 
el va convertir ben aviat en un focus de catalanisme. Ara, 50 anys després, el 
sacerdot i poeta Pere Ribot bo recorda amb la mateixa naturalitat amb qué 
sempre ba estimat el país. 
ins a quin /ÍIÍJU ÍÜ 
vüstxa infantesa u.s va influir en les wstres 
vocaciom reli^osa i poéüca! 
- "EU ineus pares es van casar el 
1905 i jo no vaig néixer fins tres anys 
després, Es pensaven que no hi hauria 
descendencia, pero ai final jo vaif;; ser el 
primer de cinc germans: dos nois i tres 
noies. Vaif; néixer a Vilassar de Mar, 
d'on era el ineu pare. La meva inare era 
filia d'AlcafuUa, un poblé que hi ha al 
costat de Tarragona, i era companya 
d'infantesa del fauíós jesuíta Joan K'taria 
Pijoan, gran predicador i, a la vegada, 
restaurador d'art iitúrgic. Vilassar ha 
evolucionar tant que ha perdut la seva 
personíilitat, pero llavors era un poblet 
d'uns dos mil habitants voltat del Medi-
terrani, al davant, i de la muntanya, al 
darrera. Conjuminava molt bé mar i 
muntanya, i aixo sempre em recordava 
aquella poesía de Joan Maragall que 
deia: «Ducs coses hi ha que, en mirar-Íes 
juntes, se'm ía el cor mes gran: la verdor 
deis pins, la blavor del mar». De petit, ja 
m'encantava mirar els arbres. Tenia un 
gran amor per la naturalesa. M'agradava 
contemplar el groe de tardor de les fuUes 
tacades deis ceps, quan venia el temps 
de coilir el raínr, i m'agradava molt 
també viure sempre sol». 
- V'ós soií d\i la generado que m CÜ-
nietifcr a l/egi'r amb ¡a revista «En Patu/et*,.. 
- "Vaig comentar a Ilegir amb -'En 
Patufet", crear pcl pare de la Maria-
Aurélia Capmany, i'Aureli Capmany, 
que era de Santa Coloma de Farners. 
També seguía molí «La Mainada», que 
era mes selecta. Ueditava el pare de 
TAvel-lí Artfs-Gener. Després, en temps 
de la Mancomunitat, es van establir uns 
premis en cátala per a les escoles i jo en 
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A Sant Martí de Riells no hi 
híL haguc mai monjos, pero, quan 
Pere Ribot s'hi va instal-lar, el 
bisbe, al qual havia anat a visitar 
per exposar-U l'estat d'abandó en 
qu& es trobava la parroquia, li va 
dir que es fes la idea que alio era 
una abadía i que ell n'era í'abat, i 
que ja se n'hi podia anar. Des de 
llavors, Sant Martí de Riells del 
Montseny és abadia; i Pere Ribot 
n'és, en compres del rector, Í'abat. 
Quan hi va arribar, el poblé tenia 
mes de 600 habicanis. Ara només 
n'hi queden 51. -«La gent de poblé 
Ka descobert un món nou a les 
ciutats industriáis. ]a no volen ser 
pagesos», diu resignadament. 
Pere Ribot va ser el primer ca-
pellá del país que va dir la missa 
de cara al poblé, ahans, fins i toe, 
que ho fessin a Montserrat . 
També va ser el primer guanyador 
de l'Ossa Menor, un deis premis 
de poesía mes prestigiosos que hi 
ha hagut en cátala durant aquest 
segle i que va donar nom a una 
interessant coMecció de Ilibres en 
la qual ell té publicats quatre vo-
lums. Fidel al seu compromís amb 
la defensa de la identítat catala-
na, Pere Ribot va ser una persona 
molt incómoda durant el fran-
quisme per ais poders polític i re-
ligiós, i va esdevenir una mena de 
símbol per ais activistes culturáis 
que Iluitaven per mantenir el 
caliu de la Uengua autóctona. Co-
herent amb la seva máxima se-
gons la qual val mes donar-se que 
donar, continua teninc, ais seus 
83 anys, la porta de la seva «aba-
día» oberta de bat a bat a tothom, 
com la hi va teñir quan va ajudar 
Mossén Batlle a fer quallar l'eS' 
coltisme a Catalunya o quan un 
jove anomenat Jordi Pujol l'tmava 
a veure de vegades, venint en bi-
cicleta des de Barcelona, i s'hi 
quedava a dormir en un sofá. Ara 
no sap amagar la seva preocupa-
ció perqué la televisió fa perdre 
ais joves el gust per la lectura i 
l'aprofundiment en la realitat de 
Catalunya. 
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vaijj guanyar uns quants. Mes tarJ, vaig 
comentar a escriure a «En Patutec» i en 
diverses pubíicacions del Maresme. Lla-
vors, com que m'agradava molt la vida 
religiosa, em vaig fer mossén". 
- Eí ¡)as peí seminan lanitó ws í-a inci' 
lar a escriure poesiaí 
- ••-Si. Al seminari em dcien en Peret. 
Hi era imprescindible quan organiczavem 
sessions liccraries. Em feien escriure un 
déu-vüs-guard o el que fos,..». 
- Com va ser que Maña Maneni us 
ajudé'i a pubiicüT eh irntrcs ¡rrimers ¡libres' 
~ «En Maria Manear cenia una turre 
molt bonica a Premia de Dale Li havien 
fet saber que jo cscrivia i va venir a 
veure'm, a peu, a Vilassar de Mar, passaní 
4( 
Quan em pregunten 
si sóc poeta, 
jo els contesto que no. 
En tot casj faig poesia. 
9f 
per Vilassar de Dalt. Em va demanar que 
li deixés veure els meus poemes per en-
senyar-los a en Lópei-Picó, per si els po-
dien publicar. Em va dir que me'ls cdita-
rien i jo, com que sempre he escat molt 
exigenl amb mi mateix, en tenia uns 80, 
pero en vaig fcr una tria i només li"n vaig 
donar 24- El títul que jo bavia íriat per al 
Uibre era «Epifiínia». A en LópCE-Picó li 
va agradar molt i em va demanar si l'hi 
volia donar per a un llibre de poesies que 
ell volia fer. Jn li vaig dir que sí i per al 
meu vaig triar el títol «Laetare», que en 
llatí vol dir «Alegre». És un llibre molt 
optimista. En Joan Teixidor i en Josep 
Janes era van explicar que un dia en 
Josep Maria de Sagarra es va presentar a 
la Penya de l'Ateneu Barcelonés amb el 
meu llibre tot dient «A Catalunya ja 
íenim el Paul Claudel cátala». 
- El vüu conéixer vos, Paul Claudel? 
- "Quan es vu fer a Barcelona el 
Congrés Eucarístic Internacional, el 
bisbe de Barcelona em va demanar que 
escrivfs una obra de teatre en cátala. Jo li 
vaig dir que no en sabia, de teatre, pero 
que, si bo volia, fraduiria al cátala una 
obra de Paul Claudel, que va ser el man-
tenidor deis Jocs Floráis del Congrés. Va 
ser així com vaig traduir «La Bonanova a 
Maria», que es va representar al ceatre 
Comedia, perqué se'n van encarregar en 
Ferran Canyameres i PEstevc Albert. 
Paul Claudel va venir-la a veure i es va 
asseure al meu costal. Jo patia molt, per-
qué bo vela tot massa improvisat. Vaig 
voler sortir a raig acte, pero en Caries 
Riba i en Joan Triadú em van dir; «És 
que no estas acostumat a veure teatre i a 
^ ^ ^ ^ í ^ v - í í í í r ^ í - í v i v - -
veure disbarats!", Després, vaig parlar 
amb Paul Claudel i es veu que estava tan 
agrait que al cap de pocs dies em va en-
viar una fotügratia molt gran d'ell. .A 
sota, bi deia, en cátala: «A mossen Pere 
Ribot, poeta. Paul Claudel». 
- Vos vau ser el ¡irimer guanyadur del 
premi de poesia Ossa Menor, el 1950. 
- «Sí, i aixo que no m'bi vaig pre-
sentarl Va ser on amic meu, en Jordi 
Elias, que un dia em va demanar un.s po-
emes meus perqué els bi deixés i resulta 
que els va portar al certamen sense 
haver-m'bo coraentat. Llavors em van 
avisar de la Catalonia per felicitar-me 
perqui^ havia guanyat el premi i jo els 
vaig dir que no podia ser, que s'bavien 
equivocat. I ells asseguraven que qui 
m'equivücava era jo, que e! meu llibre es 
deia "Llengua de foc". Tenien rao; en 
Jordi Elias Phavia presentat sense dir-
m'bo. Va ser el primer premi Ossa 
Menor, al qual havien concorregut 61 
obres. Em van donar 25,000 pessetes. 
Amb aquests diners vaig pagar Paitar de 
pedra de l'església. L'any següent ja em 
van fer del jurar, en el qual hi havia en 
Josep Maria de Sagarra, en Joan Triadú, 
en Joan Vinyoli... Aquell segon any ha-
víem de donar el premi a la Roser 
Maten, pero en Joan Vinyoli va dir: «En 
Blai Bonet s'esta morint. En comptes de 
premiar aquesta dona, que s'ho mereix, 
premiem en Blai Bonetí Fem-li aquesta 
alegria, abans que es mori? Tots hi vam 
estar d'acord. Jo vaig ser l'encarregat 
d'anar a Santanyí, a Mallorca, a portar 
el premi a en Blai Bonet. Estava sempre, 
éé 
A mi no em taran mai 
«escriptor delmes», 
ni m'interessa, 
perqué sóc jo i prou. 
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al Hit i el farmacéutic del seu poblé em 
va dir que no se'n podia moure. En arri-
bar a Catalunya, bo vaig explicar a en 
Caries Riba, en Joan Triadú, en Tomás 
Gatees, en Juan Teixidor... Vam quedar 
que miraríem de portar en Blai Bonet a 
Barcelona, perqué a Mallorca s'hi hauria 
mort de seguida. Vam aconseguir portar-
lo a un sanatori a Catalunya i així es va 
reíer una mica. Llavors el seu doctor va 
dir que Thavíem de fer anar a la mun-
tanya. Jo vaig nrirar si podia dur-lo ais 
dos hostals que hi bavia a Rielis, pero no 
l'hi van voler. 
«Estant així amb només 26 anys, deu 
ser tísiC", em deien. .Al final, dones, el 
vaig teñir un any a casa i aquí hi va es-
criure "El mar». Després, va tornar a 
Barcelona i a Mallorca, on es va fer molt 
amic de Camilo José Cela». 
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Pere Riboc ha escat amic perso-
nal d'iina hüna part de les personali-
cats mes destacados de la literatura i 
ia política, i lamenta que la mort se 
n'hagi emportat ja molts: Caries 
Riba, Josep Sebastiá Pons, Francesc 
Piijols, Gabriel Ferrater, Josep Pía, 
Lola Anglada, Salvador Espriu, J.V. 
Foix, Maná Manent, Miquel CoU i 
AJentom, Xavier Bcnguerel, Maria-
Aurélia Capmany, Montserrat 
Roig... «Em fa tristesa veure que raig 
quedant sol, que van morint tots...», 
comenta ell, que ha ofíciat la missa 
exequial de molts deis seus araics i 
que va casar, per exemple, Montse-
rrat Roig, escriptora que el va fer 
sortir com a personatge en el seu lli-
bre «Moka roba i poc sabó». Només 
té paraules de gratitud i de bona fer 
per a [othom, tot i que li sap greu, 
per exemple, que Pescriptor Blai 
Bonet, a qui va acollir durant tot un 
any a l'abadia quan el mallorquí hi 
va enllestir la novel-la «El mar», 
hagi estat desagrait amb Catalunya. 
Es pie d'aquella mateixa bondat que 
ais anys foscos de la clandestinitat el 
movia a anar a la Mode! a veure de-
tinguts per fer-los companyia i que ja 
en la democracia l'ha fet acceptar 
amb ií'lusió guardons I distincions 
com la Creu de Sant Jordi o el 
Premi de Defensa, Divulgació i Estu-
di del Medi Natural del Montseny. 
Com a escriptor, Pere Ribof ha 
publicat 19 Uihres: «Laetare» (1935), 
«Cento martiri» (1937), «Llengua 
de foc» (1950), «El pont de l'águila» 
(1951), «Uombra deis tres» (1952), 
«Epifanía» (1952), «Si el gra no 
mor...» (1959), «La pedra en la veu» 
(1971), «El Montseny» (1975), 
«Llevat d'amor» (1975), «Cadolles 
de munlanya» (1978), «El crit del 
desert» (1981), «La seu adorant» 
(1983), «Nadal al Montseny^ 
(1985), «Elpetitgrando» (1987), 
«Versicles^ ^ (1988), «A mitja veu» 
(1988). «Cresol interior» (1991) i 
«L'Esperit en un punt» (1991). 
També ha vist editats un disc —«Po-
emes recitats per l'autor» (1963)— i 
una cassette —«Poemes» (1989)— 
en els quals diu textos propis. 
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He volgüt fügir 
de la poesía de floreta» 
arengada> espardenya, 
barretina i porro. 
ff 
- Vos h¿ií ctmejiu una bona pan tk íes 
personaÜtais de ¡a cultura catalana d'aqueít 
se^le. De! totes ks que heu iraclai, quines 
han csiat ¡es que ws han marcaí mes.' 
- «Com que jo vaig ücr el primer ca-
pella de Catalunya que vaig dir missa de 
cara al ptible, abans fins i tut que a Mont-
serrat, en Miquel Coll i Alentorn s'hi 
seniin molt bé i venia sempre, expressa-
ment des de Barcelona, el diumenge a la 
missa de les 8 del matí. Devia aixecar-se a 
quarts de 7 per arrihar-hi a tcmps. Tenia 
Lin fill jesuíta i vaui identificar-nos mol-
tíssim, Amb en Mariá Manent també hi 
va haver un contacte molt gran; ell em 
va descobrir i jo també el vaig descobrir. 
N'bi ha molts altres: l'Osvald Cardona, la 
Lola Anglada, en Josep Miracle...". 
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- Ara ¡ioriau 5Q ñn\s a Riells. Mig 
segk. Avíalas dic... 
- «Sí. Quan va csclciiiir lii Guerra 
Civil, vaig cnarxar a Franca i JcspriÍ!; 
va¡<> ustar a Sant Sehasriá, Mallorca i 
Sanr AJria del Besos, Al Cnmp de la 
Bota, sentía cum a les 7 del matí ja atii-
sellaven gene Era insupurcahle. Si ba-
gues hagut d'aguantar-ho cada dia, 
m'hauria tomac boig. Llavors un capellá 
que coneixia em va dir L]Lie s'cstava a 
Sant Ccloni i que sabia que al miíí del 
Montseny hi havia una parroquia aban-
donada des del 1939. Vaii:! arribar a 
RielLs del Mnntseny el 22 d'agust del 
1^4! i (Je mica en mica bo vaig anar 
fent tot, ainb la volunta! de conservar la 
fesomia de recttjria de pohle», 
44 
Vaig ser el primer capellá 
de Catalunya 
que va dir missa 
de cara al poblé. 
f9 
- Toí/iom coneix e¡ imire indret com 
l'übaáia de Sarrc MflTff de Rielh, tot i que 
aquí m¡ h\ hu hagín mai cap ahai... 
- "Aixo m'bo va dir el bisbe quan el 
vaig anar a veure per dir-li que tot aixo es-
lava ben abandonat. EU em va dir: «Tu 
tes-te Tefecte que tu ets un abat i que alio 
és una abadía. Ja te n'hi pots anar». Així, 
dones, in'ho vaig anar fent tot. En Joan 
Triadú i l'Oriol Folch i Camarasa em van 
ajudar mnlr també a anar a buscar dincrs». 
- Vs a r^fltlíj que u.s di^iin -'iil poeta 
del Montseny".' 
- "No, no. Quan em preuunten si 
sóc poeta, jo els comento que no. En tot 
cas, faig poesia. Aixo d'«el poeta del 
Montseny» m'ho diu la gent, pero a mi 
tío cm diu res. El poeta del Montseny és 
Guerau de Lióse». 
- Com defmmeii \a vosrra poética.' 
- «Jo he sacrit'icat la popularitat i he 
agafat un to que sera incompres per la 
majoria. No he vulgut teñir daca. A mi 
no em faran mai «escriptor del mes», ni 
m'interessa, perquij S('ÍC jo, i prou, amh la 
meva psicología bumana i cristiana. He 
intentat escriure una poesia catalana, 
católica i d'esperit universal, que fos per a 
minuries i fugís del íolklore de la píjesia 
de floreta, arengada, espardcnya, barreti-
na i porro. Amb una vincena de capellans 
mes, formem TEquip Sacerdotal Lírica i 
fem el que anomenem Poesia Folla». 
- Pensew que el Montseny encara és 
en perdí? 
- «El Montseny és verye, pero em fa 
por veure que hi ve gent incontrolada a 
destruir No ía gaire, per exemple, a Sanca 
Fe hi van anar 4Z autucars amb mainada: 
bo %'an destruir tot. No bi ha educació ni 
urbanitat. Es espantos. Jo pateixo molt. 
Creuen que es pot fer tot». 
- Com [tiniu el ¡libre que ¡yreparaveu 
síjbre Píj/esíiria' 
- "Va ser un encarrec editorial. En-
cara l'he d'escriure. Es dirá «Cop d'uU a 
la térra del Crist» i es basa en un viatge 
que bi vaig fer fa 10 anys. Alia vaig des-
cobrir que Lárab és un gandul que es 
passa el dia fumant sota la fií^ uera i que 
qui treballa mes és la dona. Els tcrrenys 
del seu país eren ernis i des que bi van 
arribar els jueus son prats». 
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